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2       Ðàáîòà  âûïîëíåíà íà  êàôåäðå ïñèõîëîãèè  êðèçèñíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ
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                                                      òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ îáùåé è ñîöèàëüíîé
                                                     ïñèõîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîîãî
                                                       îáëàñòíîãî óíèâåðñèòåòà
                                                       äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
                                                        Êàòàøåâ Âàëåðèé Ãåîðãèåâè÷,  ïðîôåññîð
                                                      êàôåäðû ïåäàãîãèêè ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè
                                                      Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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                                                         (ã. Èæåâñê)
Çàùèòà ñîñòîèòñÿ «____» îêòÿáðÿ 2008ã. íà çàñåäàíèè äèññåðòàöèîííîãî
ñîâåòà Ä 212.081.22 ïî çàùèòå äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê  ïðè Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïî àäðåñó:
420008, ã. Êàçàíü, óë. Êðåìëåâñêàÿ, 18, ôèçè÷åñêèé êîðïóñ, àóä.506.
Ñ äèññåðòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â íàó÷íîé áèáëèîòåêå
èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïî àäðåñó:
420008, ã. Êàçàíü, óë. Êðåìëåâñêàÿ, 35.
Àâòîðåôåðàò  ðàçîñëàí «____» ñåíòÿáðÿ  2008ãîäà
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò                                          Ãàáäðååâà Ã.Ø.
3ÎÁÙÀß  ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ
Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè â óñëîâèÿõ
ïðîäîëæàþùåéñÿ íåñòàáèëüíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè, ïàäåíèÿ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ
ðîñòà ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Ïðè
ýòîì ëèøü íåáîëüøîå ÷èñëî ýòèõ äåòåé îñòàëèñü áåç ïîïå÷åíèÿ â ðåçóëüòàòå
ñìåðòè ðîäèòåëåé. Îñòàëüíûå îòíîñÿòñÿ ê òàê íàçûâàåìûì «ñîöèàëüíûì
ñèðîòàì», òî åñòü ÿâëÿþòñÿ ñèðîòàìè ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ. Îñíîâíûìè
ïðè÷èíàìè óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà òàêèõ äåòåé ÿâëÿþòñÿ: ïàäåíèå ñîöèàëüíîãî
ïðåñòèæà ñåìüè, åå ìàòåðèàëüíûå è æèëèùíûå òðóäíîñòè, ìåæíàöèîíàëüíûå
êîíôëèêòû, ðîñò âíåáðà÷íîé ðîæäàåìîñòè, âûñîêèé ïðîöåíò ðîäèòåëåé,
âåäóùèõ àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè.
Ïîñòóïàþùèå â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ äåòè, ëèøåííûå
ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, èìåþò  öåëûé êîìïëåêñ ñëîæíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ
ñ îáó÷åíèåì, âîñïèòàíèåì, ñîöèàëèçàöèåé.
Ñëîæíî îáåñïå÷èòü ïîëíîöåííîå ðàçâèòèå äåòåé â ñèñòåìå îáùåñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ äåòåé-ñèðîò. Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ëþäåé, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ
ñëóæåíèþ äåòÿì, ëèøåííûì ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ðåçóëüòàò íå âñåãäà
ñîîòâåòñòâóåò îæèäàíèÿì, çàòðà÷åííûì ñèëàì è ñðåäñòâàì. Ìàòåðèíñêàÿ è
ñîöèàëüíàÿ äåïðèâàöèÿ, äåôèöèò îáùåíèÿ ñî çíà÷èìûì âçðîñëûì, îòñóòñòâèå
îòíîøåíèé ïðèíÿòèÿ, êîëëåêòèâíûå ìåòîäû âîñïèòàíèÿ ñ íåäîñòàòî÷íûì
äåëåãèðîâàíèåì ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè è äðóãèå îñîáåííîñòè
âîñïèòàíèÿ â ñèðîòñêîì ó÷ðåæäåíèè ïðèâîäÿò ê èñêàæåíèþ, íàðóøåíèþ
âçàèìîäåéñòâèé ðåáåíêà ñ ñîöèàëüíîé  ñðåäîé. Îïûò ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ â
ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äàííûå ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ñîöèîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè âûõîäå èç ñòåí ó÷ðåæäåíèÿ áûâøèå
âîñïèòàííèêè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ ïëîõî àäàïòèðîâàííûìè ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè â îáùåñòâå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïðè èçó÷åíèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ñîñòàâëÿþùèõ àäàïòàöèè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, ïðèâëåêàþò
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè. Âìåñòå ñ òåì,
ìíîãèå àñïåêòû ïðîáëåìû àäàïòàöèè äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ íåäîñòàòî÷íî
ðàñêðûòûìè. Òàê, íàïðèìåð,  íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âûÿâëåíèþ è
ðàçâèòèþ òåõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðåîäîëåíèÿ
òðóäíîñòåé, ñ êîòîðûìè âûïóñêíèê äåòñêîãî äîìà ïîòåíöèàëüíî ìîæåò
ñòîëêíóòüñÿ â áóäóùåé ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè. Ñïåöèôèêà ñîöèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ äåòåé-ñèðîò çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äëÿ áîëüøèíñòâà èç íèõ ïåðèîä
îáðåòåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî ñëîæíûì è îïàñíûì ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè.
Âûÿâëåííîå ïðîòèâîðå÷èå ÿâèëîñü èñòî÷íèêîì íàó÷íîé ïðîáëåìû
âûÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, ðåøåíèå êîòîðîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ
àêòóàëüíûì äëÿ ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ.
4Öåëü èññëåäîâàíèÿ – âûÿâèòü êà÷åñòâà, ñîñòàâëÿþùèå ñòðóêòóðó
ëè÷íîñòíîãî àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà èõ îñíîâå ðàçðàáîòàòü è ýêñïåðèìåíòàëüíî ïðîâåðèòü
ýôôåêòèâíîñòü ïñèõîêîððåêöèîííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ: ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè  äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî
äîìà.
Ïðåäìåò  – èññëåäîâàíèå êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó ëè÷íîñòíîãî
àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà âîñïèòàííèêîâ è èõ ðàçâèòèå ïîñðåäñòâîì
àâòîðñêîé ïñèõîêîððåêöèîííîé ïðîãðàììû.
Èñõîäÿ èç òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé îá îêàçàíèè ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,  âûäâèíóòà ñëåäóþùàÿ ãèïîòåçà èññëåäîâàíèÿ:
òðàäèöèîííûå óñëîâèÿ âîñïèòàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íå îáåñïå÷èâàþò â íåîáõîäèìîé ìåðå ðàçâèòèå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà
ëè÷íîñòè. Óñëîâèÿ âîñïèòàíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå êîððåêöèþ è ðàçâèòèå
êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ñèðîò,
ÿâëÿþòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
âîñïèòàííèêàì äåòñêîãî äîìà.
Öåëü è ãèïîòåçà îïðåäåëèëè ïîñòàíîâêó ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Ïðîâåñòè òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ
â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà.
2. Íà îñíîâå òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ëèòåðàòóðû âûÿâèòü íàèáîëåå
çíà÷èìûå êà÷åñòâà, âõîäÿùèå â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè.
3. Èññëåäîâàòü ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà, âõîäÿùèå â ñòðóêòóðó
àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ïîäðîñòêîâ, âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñåìüÿõ.
4. Ðàçðàáîòàòü è îáîñíîâàòü ïñèõîêîððåêöèîííóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà. Â ôîðìèðóþùåì ýêñïåðèìåíòå ïðîâåðèòü
ýôôåêòèâíîñòü ïñèõîêîððåêöèîííîé ïðîãðàììû.
5. Ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè ê îñóùåñòâëåíèþ ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè äåòåé ê æèçíè â ïðèåìíîé ñåìüå, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
â ñëóæáå ñîïðîâîæäåíèÿ ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà.
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ ÿâèëèñü òåîðåòè÷åñêèå
ïîëîæåíèÿ è ïðèíöèïû, ðàçðàáîòàííûå îñíîâîïîëîæíèêàìè îòå÷åñòâåííîé
äåòñêîé ïñèõîëîãèè. Ýòî: ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, îñíîâàííûé íà
ïðèçíàíèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â äåÿòåëüíîñòè (Ë.Ì. Àáîëèí,  Ï.ß. Ãàëüïåðèí,
Â.Â. Äàâûäîâ, À.Í. Ëåîíòüåâ, Ä.Á.Ýëüêîíèí è äð.); èññëåäîâàíèÿ Á.Ã.Àíàíüåâà,
Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî, À.Í.Ëåîíòüåâà, À.Â.Ïåòðîâñêîãî, èõ ïîñëåäîâàòåëåé,
êàñàþùèåñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ëè÷íîñòè â èçìåíÿþùèõñÿ ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ,
5íàõîäÿùèåñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ, êàê ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ, òàê è àêìåîëîãèè.
Ïðèíèìàëèñü âî âíèìàíèå ðàáîòû À.Ã.Àñìîëîâà, Á.Ô.Ëîìîâà, È.Ñ.Êîíà,
Ê.Ê.Ïëàòîíîâà, Ã.Ñåëüå, À.À.Ðåàíà è äð., âûïîëíåííûõ â ýòîì íàïðàâëåíèè, â
êîòîðûõ ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåñîìíåííàÿ ðîëü ëè÷íîñòíîãî ôàêòîðà â äîñòèæåíèè
ýôôåêòèâíîñòè àäàïòàöèè ê ñîöèóìó. Â öåíòðå èññëåäîâàíèÿ – ïîíÿòèå
ëè÷íîñòíîãî àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà êàê áàçîâîé èíäèâèäóàëüíîé
õàðàêòåðèñòèêè, ñòåðæíÿ  ëè÷íîñòè, êàê ýòî ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàáîòàõ Ñ. Þ.
Äîáðÿêà, Í.Ë. Êîíîâàëîâîé, Â.À. Êóëãàíîâà, Ä. À. Ëåîíòüåâà, À.Ã. Ìàêëàêîâà,
À.À.Íàë÷àäæÿíà, Ñ.Ò.Ïîñîõîâîé è äð.
Çíà÷èìûìè äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ òàêæå òåîðåòè÷åñêèå
ïîëîæåíèÿ çàðóáåæíûõ àâòîðîâ (J.Allan, J.Bowlby, R.À.Spitz, D.W.Winnikott,
É.Ëàíãìåéåð, Ç.Ìàòåé÷èê, À.Ôðåéä, Ý.Ýðèêñîí è äð.), èçó÷àâøèõ õàðàêòåð
ðàííåé äåïðèâàöèè, âûçâàííûé îòñóòñòâèåì êîíòàêòà ñ ìàòåðüþ è âçðîñëûìè
íà ýòàïå âçðîñëåíèÿ ðàçâèâàþùåéñÿ ëè÷íîñòè.
Ó÷èòûâàëèñü îáùèå çàêîíîìåðíîñòè ïñèõè÷åñêîãî è ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ
äåòåé ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, âîñïèòûâàþùèõñÿ â äåòñêèõ çàêðûòûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñêðûòûå â òðóäàõ Â.Ñ.Ìóõèíîé, À.Ì.Ïðèõîæàí, Ì.Ì.Ïëîòêèíà
Ë.ß.Îëèôåðåíêî, Í.Í.Òîëñòûõ, Ò.À.Øèëîâîé; òåîðèÿ êîììóíèêàòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè â äåòñêîì âîçðàñòå, ðàçðàáîòàííàÿ Ë.È.Áîæîâè÷, È.Â.Äóáðîâèíîé,
Ã.Ì.Èâàùåíêî, Ë.Ì.Ïðèõîæàí, Ã.È.Ïëÿñîâîé, Ã.Â.Ñåìüÿ; ðåçóëüòàòû ðàáîò
èññëåäîâàòåëåé (Â.Ñ.Áàñþê, Í.Ï.Èâàíîâîé, Í.Ï.Áîáûëåâîé, Î.Â.Çàâîäèëêèíîé,
À.Ä.Âèíîãðàäîâîé, Å.È.Êàçàêîâîé, Ë.Ì.Øèïèöûíîé), ïîäíèìàâøèõ âîïðîñû
ñîïðîâîæäåíèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè äåòåé-ñèðîò â óñëîâèÿõ ðåàáèëèòàöèîííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ; à òàêæå ïðèíöèïû îêàçàíèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
è ïîääåðæêè äåòåé è ïîäðîñòêîâ (À.Â.Áûêîâà, È.Ô.Äåìåíòüåâîé,
Ë.ß.Îëèôåðåíêî,  Â.Ñëîò, Õ.Ñïàíèÿðä, Ò.È.Øóëüãè è äð.).
Òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé ýôôåêòèâíûõ êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèõ
òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûñòóïàëè
ðàáîòû òàêèõ àâòîðîâ, êàê Ë.Ñ.Âûãîòñêèé, Ã.Ô.Êóìàðèíà, Â.Ñ.Ìóõèíà,
Ò.À.Øèëîâà, Þ.Ñ.Øåâ÷åíêî è äð.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è àíàëèçà
ðåçóëüòàòîâ áûë èñïîëüçîâàí  êîìïëåêñ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ. Ñðåäè  íèõ:
òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç íàó÷íîé ëèòåðàòóðû;  èçó÷åíèå  è  îáîáùåíèå  ïåðåäîâîãî
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà;  èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, èñïîëüçóþùàÿ
òàêèå ýìïèðè÷åñêèå ìåòîäû, êàê: áåñåäà, íàáëþäåíèå, àíêåòèðîâàíèå,
ñî÷èíåíèå íà çàäàííóþ òåìó, òåñòèðîâàíèå. Â êà÷åñòâå ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèõ
ìåòîäèê èñïîëüçîâàíû: êàðòà íàáëþäåíèé (Ä.Ñòîòò), «Ìåòîä ýìîöèîíàëüíî-
öâåòîâîé àíàëîãèè» (À.Í.Ëóòîøêèí), «Ñàìîîöåíêà ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé»
(Ã.Àéçåíê), «Ìåòîä ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè» (À.Ì.Ïðèõîæàí) è àíêåòà
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè (Å.Ã. Òðîøèõèíà). Ýìïèðè÷åñêèå äàííûå
ïîäâåðãàëèñü ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ
ñòàòèñòè÷åñêîãî ñðàâíåíèÿ ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé (ïî t-êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà) äëÿ
çàâèñèìûõ è íåçàâèñèìûõ âûáîðîê, êîððåëÿöèîííîãî è äèâåðãåíòíîãî àíàëèçîâ.
6Íàäåæíîñòü è äîñòîâåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ, îáîñíîâàííîñòü âûâîäîâ
îáåñïå÷èâàëèñü ðàçíîñòîðîííèì àíàëèçîì ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî
ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ, òåîðåòè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòüþ è
íåïðîòèâîðå÷èâîñòüþ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîëîæåíèé, ñîãëàñîâàííîñòüþ ñ
îáùåïðèíÿòûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé, àäåêâàòíîñòüþ
èñïîëüçóåìûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ åãî öåëÿì è çàäà÷àì, ðåïðåçåíòàòèâíîñòüþ
âûáîðîê èñïûòóåìûõ, ïðèìåíåíèåì àïðîáèðîâàííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
îáðàáîòêè è àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ è èõ èíòåðïðåòàöèè íà îñíîâå
ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîëîæåíèé ïñèõîëîãèè.
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ áàçà. Èññëåäîâàíèå  ïðîâîäèëîñü íà áàçå äåòñêîãî
äîìà ¹74 «Ìýðõýìýò» («Ìèëîñåðäèå») è ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
¹58 ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû. Â ýìïèðè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
67 ÷åëîâåê. Ôîðìèðóþùèé ýêñïåðèìåíò ïðîâîäèëñÿ â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Â íåì
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 38 ÷åëîâåê.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ. Âïåðâûå ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ
âûñòóïàþò õàðàêòåðèñòèêè è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ïîäðîñòêîâ – âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî äîìà, îáåñïå÷èâàþùèõ  ðåñóðñ èõ ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè. Âûäåëåí
êîìïëåêñ õàðàêòåðèñòèê è êà÷åñòâ, âêëþ÷àþùèé àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè
ëè÷íîñòè: ñôîðìèðîâàííîñòü ñàìîðåãóëÿöèè, îñâîåííîñòü íîðì ñîöèàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ, òðåâîæíîñòü, ñàìîîöåíêà, óðîâåíü ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé
àäàïòàöèè äåòåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è ñåìüè. Âûÿâëåíû îñîáåííîñòè ýòîãî êîìïëåêñà, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê â
âûðàæåííîñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, òàê è â õàðàêòåðå èõ
âçàèìîñâÿçåé, ïðèñóùèå ìàëü÷èêàì è äåâî÷êàì ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà,
âîñïèòûâàþùèìñÿ â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñåìüÿõ. Ïîêàçàíà
ñïåöèôèêà ïîëîâûõ ðàçëè÷èé àäàïòèâíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè. Äîêàçàíî, ÷òî
ðàçâèòèå òàêèõ êà÷åñòâ, êàê òðåâîæíîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü, ñàìîîöåíêà,
àãðåññèâíîñòü, íåäîâåð÷èâîñòü è ò.ä., ïîâûøàåò àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè
ëè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ, âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà. Ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòè ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîöåññà ðàçâèòèÿ àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ, ëèøåííûõ
ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ.
Òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû äîïîëíÿþò íàó÷íûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î ëè÷íîñòíîì àäàïòàöèîííîì ïîòåíöèàëå äàííûìè î
êîëè÷åñòâåííûõ è ñòðóêòóðíûõ îñîáåííîñòÿõ ïîòåíöèàëà ïîäðîñòêîâ,
âîñïèòûâàþùèõñÿ  â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå
ðàñøèðÿþò òåîðåòè÷åñêóþ è ýìïèðè÷åñêóþ áàçó ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ çà ñ÷åò
ïîëó÷åííûõ äàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î âîçìîæíîñòÿõ öåëåíàïðàâëåííîãî
ðàçâèòèÿ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè. Âàæíûì â òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå äëÿ ïñèõîëîãèè
ðàçâèòèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ âûâîäû î ñóùåñòâóþùèõ ðàçëè÷èÿõ ìåæäó
ìàëü÷èêàìè è äåâî÷êàìè â êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëÿõ
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïîëîâûõ
îñîáåííîñòÿõ àäàïòàöèîííîãî ðåñóðñà ëè÷íîñòè.
7Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü. Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ î ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâàõ,
ñîñòàâëÿþùèõ ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà, áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè
ðàçðàáîòêå è àïðîáàöèè ïðîãðàììû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè
äåòåé-ñèðîò. Ðàçðàáîòàííàÿ ñïåöèàëüíàÿ ïñèõîêîððåêöèîííàÿ ïðîãðàììà ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíà ñïåöèàëèñòàìè ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ, ïðèþòîâ,
äåòñêèõ äîìîâ, øêîë-èíòåðíàòîâ ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
âîñïèòàííèêàì. Âûâîäû äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü
ýêñòðàïîëèðîâàíû íà áîëåå øèðîêóþ îáëàñòü èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãèè
ýêñòðåìàëüíûõ è êðèçèñíûõ ñèòóàöèé, ïîñêîëüêó äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿòñÿ â òðóäíûõ æèçíåííûõ óñëîâèÿõ.
Ïîëîæåíèÿ, âûíîñèìûå íà çàùèòó:
1. Àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà
îáóñëîâëåíû  íàëè÷èåì ðÿäà ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è êà÷åñòâ ëè÷íîñòè,
ñðåäè êîòîðûõ: ñàìîðåãóëÿöèÿ, îñâîåííîñòü ñîöèàëüíûõ íîðì, ëè÷íîñòíàÿ
òðåâîæíîñòü, ñàìîîöåíêà ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé è óðîâåíü ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè.
2. Ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, êàê ó ìàëü÷èêîâ, òàê è ó äåâî÷åê,
âûÿâëåíû öåíòðàëüíûå ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïîêàçàòåëè, ïñèõîêîððåêöèÿ
êîòîðûõ ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ (ýôôåêòèâíîñòè) àäàïòàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé.
Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ ýòî íåäîâåðèå ê íîâûì ëþäÿì, ÷òî óêàçûâàåò íà
âîçíèêíîâåíèå ôðóñòðàöèè, îáóñëîâëåííîé íèçêèì óðîâíåì
ñôîðìèðîâàííîñòè ñàìîðåãóëÿöèè è îñâîåííîñòè íîðì ñîöèàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ. Ó äåâî÷åê – ïðîÿâëåíèå âðàæäåáíîñòè  ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì
è íåäîñòàòîê ñîöèàëüíîé íîðìàòèâíîñòè,  óêàçûâàþùèå íà ïðèçíàêè
äåçàäàïòàöèè ïîäðîñòêîâ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà.
3. Àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè ó äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â ñåìüå, è äåòåé,
ïðîæèâàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè, îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî  ïîêàçàòåëè
àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëó÷øå ñôîðìèðîâàíû ó äåòåé â ñåìüÿõ. Îáùåå,
÷òî õàðàêòåðèçóåò ïîäðîñòêîâ, íåçàâèñèìî îò  óñëîâèé èõ  âîñïèòàíèÿ, ñîñòîèò
â áîëüøåé  ýìîöèîíàëüíîñòè  è àãðåññèâíîñòè  ìàëü÷èêîâ, à òàêæå â áîëåå
âûðàæåííîé îáùåé è ñïåöèôè÷íîé (øêîëüíîé, ñàìîîöåíî÷íîé,
ìåæëè÷íîñòíîé) òðåâîæíîñòè ó äåâî÷åê. Äåâî÷êè ïðè ñåìåéíîì âîñïèòàíèè
õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå çàìåòíîé îðèåíòàöèåé íà óäîâëåòâîðåíèå ìàòåðèàëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé.
4. Ïñèõîêîððåêöèîííàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè,
îáóñëàâëèâàþùèõ àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà,
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáîé ñîïðîâîæäåíèÿ
äåòåé, êàê â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òàê è íåïîñðåäñòâåííî â
çàìåùàþùèõ ñåìüÿõ.
5. Ðàçðàáîòàííàÿ è àïðîáèðîâàííàÿ ïñèõîêîððåêöèîííàÿ ïðîãðàììà
ñïîñîáñòâóåò  ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ðàçâèòèÿ  êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî äîìà è îáóñëàâëèâàåò  ïðîöåññ àäàïòàöèè, êàê â äåòñêîì  äîìå, òàê  è  â
ðàçíûõ  âèäàõ  çàìåùàþùèõ ñåìåé.
8Àïðîáàöèÿ è âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ. Îñíîâíûå èäåè è ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ äîêëàäûâàëèñü è îáñóæäàëèñü: íà Âñåðîññèéñêîì ñåìèíàðå
«Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé-ñèðîò» (Êàëóãà, 2001);
íà I Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ïñèõîëîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ
äåòåé-ñèðîò (Âëàäèìèð, 2002); íà ðåñïóáëèêàíñêîì ñåìèíàðå  «Óïðàâëåí÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü â îðãàíèçàöèè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò»); íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèÿõ: «Ñëóæáà ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè îáðàçîâàíèÿ ÐÒ»,
«Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ è ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ äåòåé-ñèðîò»
(Íàáåðåæíûå ×åëíû, 2001–2003), «Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò» (Àçíàêàåâî, 2005);
íà ÷åòûðåõ ãîðîäñêèõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ ïî ïðîáëåìå
ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà  (2004–2007).
Ðàçðàáîòàííàÿ ïñèõîêîððåêöèîííàÿ ïðîãðàììà àäàïòàöèè â ñîöèóìå
äåòåé-ñèðîò èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà  è
ðåáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ  íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â
ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Ñòðóêòóðà äèññåðòàöèè. Äèññåðòàöèîííîå èññëåäîâàíèå ñîñòîèò èç
ââåäåíèÿ, äâóõ ãëàâ, çàêëþ÷åíèÿ, âûâîäîâ, ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé,
áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ñïèñêà ëèòåðàòóðû, íàñ÷èòûâàþùåãî 198 íàèìåíîâàíèé,
è ïðèëîæåíèÿ. Ðàáîòà èëëþñòðèðîâàíà 9 òàáëèöàìè è 19 ðèñóíêàìè.
ÎÑÍÎÂÍÎÅ    ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ    ÐÀÁÎÒÛ
Ââåäåíèå ñîäåðæèò îáùóþ õàðàêòåðèñòèêó ðàáîòû: îáîñíîâûâàåòñÿ
àêòóàëüíîñòü òåìû, ôîðìóëèðóåòñÿ ïðîáëåìà èññëåäîâàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ
îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü, ãèïîòåçà è çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ,
íàó÷íàÿ íîâèçíà, ïðàêòè÷åñêàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû,
îáîçíà÷àþòñÿ ïîëîæåíèÿ, âûíîñèìûå íà çàùèòó.
Ïåðâàÿ ãëàâà «Òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé» ïîñâÿùåíà îáçîðó ðàáîò, êàñàþùèõñÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ
èçó÷àåìîé ïðîáëåìû.
Ïåðâûé ïàðàãðàô ýòîé ãëàâû ðàñêðûâàåò õàðàêòåðèñòèêó êàòåãîðèé äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè ãîñóäàðñòâà. Àíàëèç ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé
ïîêàçàë, ÷òî ñðåäè ó÷åíûõ (È.À.Áîáûëåâà, À.Á.Áûêîâ, È.Ô.Äåìåíòüåâà,
Í.Ï.Èâàíîâà) ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìíåíèé î ôàêòîðàõ, ñïîñîáñòâóþùèõ
âîçíèêíîâåíèþ ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà, ñâÿçàííîãî ñ óõóäøåíèåì óñëîâèé
æèçíè ñåìüè, ïàäåíèåì åå íðàâñòâåííûõ óñòîåâ è èçìåíåíèåì îòíîøåíèÿ ê
äåòÿì, äîõîäÿùåãî äî âûòåñíåíèÿ ðåáåíêà èç ñåìüè. Ïîêàçàíî, ÷òî îòñóòñòâèå
íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé, êîòîðûå ôîðìàëüíî èìåþò ñåìüþ,
ïðèâîäèò ê ðàçíîãî ðîäà äåïðèâàöèîííûì ðàññòðîéñòâàì, íàðóøàþùèì
9ðàçâèòèå ðåáåíêà (Ã.Ì.Èâàùåíêî, Ì.Ì.Ïëîòêèí, Ë.Ì.Øèïèöèíà). Ïðîáëåìà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìîìåíò âûÿâëåíèÿ äåòåé, êîòîðûå îêàçàëèñü â òÿæåëûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, çíà÷èòåëüíî îòñòàåò îò âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ èì
ïîìîùè.
Èññëåäîâàíèÿ Â.È.Áðóòìàí, Î.Ñ. Ãîçìàí, Í.Á. Êðûëîâà, À.À.Ñåâåðíîãî,
Ë.ß.Îëèôåðåíêî, Ò.È.Øóëüãè, êàñàþùèåñÿ ïðîáëåì ñîöèàëüíîé çàùèòû äåòåé-
ñèðîò, âûÿâèëè íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèè îñîáîé ñèñòåìû
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùè äåòÿì ñ ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèìè
ïðîáëåìàìè, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà áû ñïåöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ñëóæáû,
ïðåäîñòàâëÿþùèå àäðåñíî, îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî ðàçíîãî âèäà ïîìîùü
äåòÿì è ïîäðîñòêàì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, äëÿ
ïîëíîöåííîãî èõ ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå ðàñêðûâàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè,
çàòðóäíÿþùèå àäàïòàöèþ âîñïèòàííèêîâ â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè.
Â èññëåäîâàíèÿõ îòå÷åñòâåííûõ ïñèõîëîãîâ  (Ì.Ê.Áàðäûøåâñêîé,
Ò.À.Áàñèëîâîé,  È.Â.Äóáðîâèíîé, À.Ì.Ïðèõîæàí, Í.Í.Òîëñòûõ) äàåòñÿ
ïîäðîáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ.
Àíãëèéñêèé ïñèõîàíàëèòèê è äåòñêèé ïñèõèàòð Ä.Â.Âèííèêîòò (1966)
âïåðâûå çàÿâèë, ÷òî öåíòðàëüíûì ïî çíà÷åíèþ ôàêòîðîì äëÿ íîðìàëüíîãî
ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ íå óäîâëåòâîðåíèå èíñòèíêòîâ è
âëå÷åíèé, à óñòàíîâëåíèå óäîâëåòâîðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ áëèæàéøèì
îêðóæåíèåì. Ý.Ýðèêñîí ñôîðìóëèðîâàë èäåè «ïðèâÿçàííîñòè-ñåïàðàöèè» â
òåðìèíàõ «áàçîâîãî äîâåðèÿ-íåäîâåðèÿ ê ìèðó». Îí ñ÷èòàë, ÷òî äåòè, ëèøåííûå
â ìëàäåí÷åñòâå ìàòåðèíñêîãî òåïëà è ëþáâè, ìîãóò ñòàòü íîðìàëüíûìè
âçðîñëûìè ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòîò äåôèöèò áóäåò êîìïåíñèðîâàí íà
ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ.
Äæ.Áîóëáè, À.Ôðåéä, Ð.Øïèö ñôîðìóëèðîâàëè îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
òåîðèè ïðèâÿçàííîñòè. Îíè ðàññìàòðèâàëè ïîòðåáíîñòü â ïðèâÿçàííîñòè êàê
áèîëîãè÷åñêóþ âðîæäåííóþ ïîòðåáíîñòü. È.Ëàíãìåéåð, Ç.Ìàòåé÷èê è äð.
ïîêàçàëè, ÷òî â ðåçóëüòàòå îñîáûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèé îáùåå ôèçè÷åñêîå è
ïñèõè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â õóäøóþ
ñòîðîíó îòëè÷àåòñÿ îò ðàçâèòèÿ èõ ñâåðñòíèêîâ, ðàñòóùèõ â ñåìüÿõ, ÷òî ýòè
íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ âîçíèêàþò êàê ðåçóëüòàò ñåíñîðíîé, ýìîöèîíàëüíîé,
ïñèõè÷åñêîé äåïðèâàöèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðíà äëÿ äåòåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ âíå
ñåìüè.
Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé È.À.Áîáûëåâîé, Í.Ï.Èâàíîâîé,
Î.Â.Çàâîäèëêèíîé, B.C.Ìóõèíîé, Ë.Ì.Øèïèöûíîé, äëèòåëüíîå ïðîæèâàíèå
äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîçäàåò óñëîâèÿ (ôàêòîðû), çàòðóäíÿþùèå ñîöèàëüíóþ
àäàïòàöèþ âîñïèòàííèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñîãëàñíî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé êîíöåïöèè Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî, ðàçâèòèå
ïðîèñõîäèò â ïðîöåññå èíòåðèîðèçàöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòà è
ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðè êîòîðîì âçðîñëûé âûñòóïàåò äëÿ ðåáåíêà â êà÷åñòâå
íîñèòåëÿ ýòîãî îïûòà è âàæíåéøåãî èñòî÷íèêà ðàçâèòèÿ. Óæå â 30-å ãîäû
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èçâåñòíûé ïñèõîëîã îòìå÷àë íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå èíñòèòóöèîíàëüíîãî
âîñïèòàíèÿ íà ðàçâèòèå äåòåé.
Ñåãîäíÿøíèé âàðèàíò äåèíñòèòóöèîíàëèçàöèè äåòåé-ñèðîò ïðåäïîëàãàåò
âûâîä áîëüøèíñòâà âîñïèòàííèêîâ èç ó÷ðåæäåíèé â çàìåùàþùèå ñåìüè, à
òàêæå óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ
òåõ äåòåé, êîòîðûå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ñìîãóò âîñïèòûâàòüñÿ â ñåìüå.
Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è
ïîääåðæêè äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ðàçíûõ åå âèäàõ, î÷åíü âàæíî óäåëÿòü
âíèìàíèå ðàçâèòèþ  ëè÷íîñòíûõ  êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà, ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü  óñèëåíèþ àäàïòàöèè ê  íîâûì
æèçíåííûì óñëîâèÿì, ñ êîòîðûìè âîñïèòàííèê äåòñêîãî äîìà ïîòåíöèàëüíî
ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ â áóäóùåé ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè.  Ýòî òðåáóåò ðàçðàáîòêè
è âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì, îñòàþùèìñÿ â
èíñòèòóöèîíàëüíîé ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ.
Â òðåòüåì ïàðàãðàôå ïðåäñòàâëåí èìåþùèéñÿ ñîâðåìåííûé
çàðóáåæíûé è îòå÷åñòâåííûé îïûò îêàçàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì
ãðóïïû ðèñêà, ðàñêðûâàåòñÿ ðåçóëüòàò îáúåäèíåíèÿ óñèëèé ó÷åíûõ
(Â.À.Èâàííèêîâ, Ë.ß.Îëèôåðåíêî, ß.Ë.Õàçåêàìï) è ïðàêòèêîâ Ðîññèè è
Íèäåðëàíäîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Äåòè ãðóïïû ðèñêà». Ïðåäëàãàåìûå
òåõíîëîãèè îêàçàíèÿ ïîìîùè íåñîâåðøåííîëåòíèì ïðàâîíàðóøèòåëÿì, äåòÿì
«ãðóïïû ðèñêà», à òàêæå  äåòÿì,  ïîñòðàäàâøèì îò ïñèõè÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî
è ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ èìåþò ìíîãî ïðåèìóùåñòâ è óñïåøíî èñïîëüçóþòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, êàê  â Ðîññèè, òàê è
çàðóáåæîì.
Îäíàêî, àíàëèç èìåþùåéñÿ ëèòåðàòóðû â îáëàñòè ïñèõîëîãèè ñèðîòñòâà
(À.Â.Áûêîâ, Ë.ß.Îëèôåðåíêî, Ò.È. Øóëüãà è äð.) ïîêàçûâàåò íåäîñòàòî÷íóþ
ðàçðàáîòàííîñòü ïðîáëåìû îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è ïîääåðæêè äåòÿì-ñèðîòàì è
äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Îïûò ðàáîòû ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ñèðîòñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå äàííûå ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ñîöèîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè âûõîäå èç ñòåí ó÷ðåæäåíèÿ áûâøèå
âîñïèòàííèêè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ ïëîõî ïðèñïîñîáëåííûìè ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè â îáùåñòâå. Èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò â ïîëüçó íåîáõîäèìîñòè
ðåàáèëèòàöèè ðåáåíêà ëþáîãî âîçðàñòà, èìåþùåãî íåãàòèâíûé æèçíåííûé
îïûò, îòðèöàòåëüíóþ îöåíêó ñåáÿ è ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ÷òî òðåáóåò îò
ñïåöèàëèñòîâ çíàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äåòåé äàííîé ãðóïïû
ðèñêà, âëàäåíèÿ ñïåöèôè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè îêàçàíèÿ ïîìîùè è ïîääåðæêè,
ìåòîäàìè è ïðèåìàìè âîçäåéñòâèÿ íà íèõ.
Â ÷åòâåðòîì ïàðàãðàôå ðàñêðûâàåòñÿ ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ïîíÿòèÿ àäàïòàöèè è ëè÷íîñòíîãî àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà.
Èññëåäîâàíèÿ Á.Ã.Àíàíüåâà, Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî, À.Í.Ëåîíòüåâà, À.Â.Ïåòðîâñêîãî,
èõ ïîñëåäîâàòåëåé, êàñàþùèåñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ëè÷íîñòè â èçìåíÿþùèõñÿ
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ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ, íàõîäÿòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ, êàê ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ,
òàê è àêìåîëîãèè. Â ðàáîòàõ À.Ã.Àñìîëîâà, À.Í.Ëåîíòüåâà, Á.Ô.Ëîìîâà,
È.Ñ.Êîíà, Â.Ñ.Ìóõèíîé, Ê.Ê.Ïëàòîíîâà, Ã.Ñåëüå, À.À.Ðåàí è äð., âûïîëíåííûõ
â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåñîìíåííàÿ ðîëü ëè÷íîñòíîãî ôàêòîðà
â äîñòèæåíèè ýôôåêòèâíîé àäàïòàöèè ê ñîöèóìó.
Äàííûå èññëåäîâàíèé Í.Ë.Êîíîâàëîâîé, Â.À.Êóëãàíîâà, À.Ã. Ìàêëàêîâà,
ïîêàçûâàþò, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè âçàèìîñâÿçàíû è
ñîñòàâëÿþò îäíó èç èíòåãðàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè – ëè÷íîñòíûé àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë (ËÀÏ). À.Ã.Ìàêëàêîâ
ñ÷èòàåò ñïîñîáíîñòü ê àäàïòàöèè íå ñòîëüêî èíäèâèäíûì, ñêîëüêî ëè÷íîñòíûì
ñâîéñòâîì ÷åëîâåêà. ËÀÏ äàåò âîçìîæíîñòü ñ îïðåäåëåííîé ñòåïåíüþ
óñïåøíîñòè ðåøàòü çàäà÷è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè â
ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.  Ïîíÿòèå  ëè÷íîñòíîãî àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà
êàê áàçîâîé èíäèâèäóàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè, ñòåðæíÿ ëè÷íîñòè, ðàññìàòðèâàåòñÿ
â ðàáîòàõ Ñ. Þ. Äîáðÿêà, Ä. À. Ëåîíòüåâà, À.À.Íàë÷àäæÿíà, Ñ.Ò.Ïîñîõîâîé,
È.Í.Ñèìàåâîé è äð.
Àíàëèç ðàáîò, âûïîëíåííûõ â ðàìêàõ èññëåäóåìîé òåìû, óáåæäàåò â òîì,
÷òî êà÷åñòâà ëè÷íîñòè, ðàçâèòèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìíûì â óñëîâèÿõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (÷òî îòìå÷àåòñÿ È.À. Áîáûëåâîé, Í.Ï. Èâàíîâîé,
Î.Â.Çàâîäèëêèíîé, B.C. Ìóõèíîé è äð.), ÿâëÿþòñÿ çíà÷èìûìè â ïëàíå
àäàïòàöèîííîãî ðåçåðâà ëè÷íîñòè.
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî çàäà÷à âçðîñëûõ, îêàçûâàþùèõ ïñèõîëîãè÷åñêóþ
ïîìîùü, ñîñòîèò â óìåíèè îêàçàòü ïîìîùü â ñàìîðåàëèçàöèè, ðàñêðûòèè è ðàçâèòèè
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà âîñïèòàííèêîâ, â îñâîåíèè ñîáñòâåííîé ñâîáîäû è
îòâåòñòâåííîñòè.
Ïóòåì òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî ðàññìàòðèâàåìîé
òåìàòèêå, ñðåäè âåäóùèõ êà÷åñòâ è õàðàêòåðèñòèê  ëè÷íîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ
àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë ëè÷íîñòè, âûäåëåíû: ñôîðìèðîâàííîñòü
ñàìîðåãóëÿöèè, îñâîåííîñòü íîðì ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ; óðîâåíü
ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè; ñàìîîöåíêà ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé;  óðîâåíü
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè âîñïèòàííèêîâ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî
äîìà. Ïåðå÷èñëåííûå êà÷åñòâà è õàðàêòåðèñòèêè  ëè÷íîñòè áûëè èññëåäîâàíû
â äàííîé äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì èìåëîñü â âèäó, ÷òî â ðàìêàõ
îäíîãî èññëåäîâàíèÿ íå ìîãóò áûòü îõâà÷åíû âñå êà÷åñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå
àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë ëè÷íîñòè.
Âî âòîðîé ãëàâå «Ïðîâåðêà ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîêîððåêöèîííîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ â
óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà», âêëþ÷àþùåé ÷åòûðå ïàðàãðàôà, ïðåäñòàâëåíû
îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ è åãî ðåçóëüòàòû.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå èçëîæåíû îðãàíèçàöèÿ ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
è ìåòîäû ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî äîìà.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàë, ÷òî ëè÷íîñòíûå
êà÷åñòâà, âõîäÿùèå  â àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë, ó äåòåé èç ñåìüè
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ñôîðìèðîâàíû  çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, ÷åì ó  âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà,
ïîýòîìó â êà÷åñòâå áëèçêîé ê ýòàëîííîé ãðóïïå ðàññìàòðèâàëèñü äåòè,
âîñïèòûâàþùèåñÿ â ñåìüå. Óðîâåíü èññëåäóåìûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè
ðàññìàòðèâàëñÿ  íå òîëüêî ñî ñòîðîíû èõ âûðàæåííîñòè â êîëè÷åñòâåííûõ
çíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé, íî è â àñïåêòå ñïåöèôèêè  èõ  âçàèìîñâÿçåé. Âñåãî
àíàëèçó ïîäâåðãàëîñü 29 ïîêàçàòåëåé.
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå îáñóæäàþòñÿ ðåçóëüòàòû ýìïèðè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà
ëè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ, âîñïèòûâàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è
ñåìüÿõ.
Íà ýòàïå êîíñòàòèðóþùåãî ýêñïåðèìåíòà áûë ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà
âîñïèòàíèè â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
ãðóïïà) è äåòåé èç ñåìüè, îáó÷àþùèõñÿ â îáû÷íîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
(êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà) ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, âõîäÿùèõ â
ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà.
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ â õîäå äèàãíîñòèêè äàííûõ ïîçâîëèë îáíàðóæèòü
íåêîòîðûå õàðàêòåðíûå êà÷åñòâà âûáîðêè èñïûòóåìûõ – äåòåé,
âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà, îòëè÷àþùèå èõ îò ñâåðñòíèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ â ñåìüÿõ, ó÷àùèõñÿ îáû÷íîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
Â îòíîøåíèè âñåõ ïîêàçàòåëåé áûë ïðîèçâåäåí ïîäñ÷åò ñðåäíèõ çíà÷åíèé.
Òàê, ðåçóëüòàòû ñðàâíåíèÿ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, âîñïèòûâàþùèåñÿ â ñåìüå,
ïîçâîëèëè âûÿâèòü ñëåäóþùåå: ìàëü÷èêè, ïðîæèâàþùèå â ñåìüå, çàìåòíî
îòëè÷àþòñÿ îò «äîìàøíèõ» äåâî÷åê áîëåå âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè ïî íåäîñòàòêó
ñîöèàëüíîé íîðìàòèâíîñòè (t = -2,12 ïðè p≤0,05), íåóâåðåííîñòè â îäîáðåíèè
âçðîñëûõ, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ íåãàòèâèçìà, îòñóòñòâèè
ñòàðàíèÿ ïîíðàâèòüñÿ âçðîñëûì, áåçðàçëè÷èè è îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
â õîðîøèõ îòíîøåíèÿõ ñ íèìè. Ó ñòàðøèõ ïîäðîñòêîâ ýòî ìîæåò óêàçûâàòü íà
îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü íåçàâèñèìîñòè.
Äåâî÷êè èç ñåìüè îòëè÷àþòñÿ çàìåòíî âûðàæåííûìè ïîêàçàòåëÿìè
ýìîöèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñâåðñòíèêàìè
(t = 2,27 ïðè p≤0,05), ÷òî, î÷åâèäíî, îáúÿñíÿåòñÿ ñòðåìëåíèåì ê ýìîöèîíàëüíîìó
ïðèíÿòèþ ñî ñòîðîíû îêðóæåíèÿ è ñòðåìëåíèåì ê ìàòåðèàëüíîìó
áëàãîïîëó÷èþ (t = 2,69 ïðè p≤0,01), æåëàíèåì êðàñèâî îäåâàòüñÿ, ÷òî íàèáîëåå
õàðàêòåðíî äëÿ ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà.
Ïîëó÷åííûå ýìïèðè÷åñêèå äàííûå èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâåííûõ ïîëîâûõ
ðàçëè÷èÿõ (ñì. ðèñ.1). Ìàëü÷èêè äåòñêîãî äîìà õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå âûñîêèì
óðîâíåì íåäîâåðèÿ ê ëþäÿì, âåùàì è ñèòóàöèÿì (t = -2,24 ïðè p≤0,05), ò.å. îíè
ìåíåå äîâåð÷èâû. Ïî ìíåíèþ Ä.Ñòîòòà, âûñîêèå çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ëþáîé óñïåõ ñòîèò ðåáåíêó îãðîìíûõ óñèëèé. À
âðàæäåáíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì (t = -2,64 ïðè p≤0,05), êîòîðîå
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 Ðèñóíîê 1
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà
Ïðèìå÷àíèå: * - óðîâåíü ðàçëè÷èé ïðè  p≤ 0,05, ** - óðîâåíü ðàçëè÷èé ïðè  p≤ 0,01
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âûðàæàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ íåïðèÿòèÿ âçðîñëûõ, ìîæåò áûòü íà÷àëîì
äåïðåññèè. Ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ òðåâîæíîñòè óêàçûâàåò íà áîëåå
âûñîêóþ òðåâîæíîñòü äåâî÷åê,  âîñïèòàííèö äåòñêîãî äîìà, â ÷àñòíîñòè, îáùóþ
(t = 2,43 ïðè p≤0,05), øêîëüíóþ (t = 2,25 ïðè p≤0,05), ñâÿçàííóþ ñ îáó÷åíèåì è
îáùåíèåì ñ ó÷èòåëÿìè è ñàìîîöåíî÷íóþ (t =0,04 ïðè p≤0,01), îñíîâàííóþ íà
ñèòóàöèÿõ, àêòóàëèçèðóþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïîëîâûå ðàçëè÷èÿ â
ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ñóùåñòâóþò ó äåòåé ïðè ëþáîì òèïå âîñïèòàíèÿ. Îáùåå,
÷òî îòëè÷àåò ìàëü÷èêîâ îò äåâî÷åê, âíå çàâèñèìîñòè îò  óñëîâèé âîñïèòàíèÿ,
ñîñòîèò â áîëüøåé ýìîöèîíàëüíîñòè è àãðåññèâíîñòè ìàëü÷èêîâ, à òàêæå â
áîëåå âûðàæåííîé  îáùåé è ñïåöèôè÷íîé (øêîëüíîé, ñàìîîöåíî÷íîé,
ìåæëè÷íîñòíîé) òðåâîæíîñòè ó äåâî÷åê. Äåâî÷êè ïðè ñåìåéíîì âîñïèòàíèè
õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå çàìåòíîé îðèåíòàöèåé íà óäîâëåòâîðåíèå ìàòåðèàëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé.
Ìàëü÷èêè è äåâî÷êè, âîñïèòûâàþùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè,
â ìåíüøåé ñòåïåíè îòëè÷àþòñÿ ïî ñôîðìèðîâàííîñòè êà÷åñòâ ëè÷íîñòè,
îáåñïå÷èâàþùèõ àäàïòàöèþ â ñîöèóìå. Âûÿâëåíû òàêèå ïîëîâûå ðàçëè÷èÿ:
ïîäðîñòêè äåòñêîãî äîìà õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàçëè÷èÿìè  â äîâåðèè  ê  äðóãèì è
óðîâíåì ðàçâèòèÿ òðåâîãè. Ó ìàëü÷èêîâ äîìèíèðóåò ñèòóàòèâíàÿ òðåâîãà, à äëÿ
äåâî÷åê õàðàêòåðíà  âûñîêàÿ ëè÷íîñòíàÿ òðåâîæíîñòü.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ â îäíîïîëûõ ãðóïïàõ  ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä
î òîì, ÷òî âîñïèòàííèöû  äåòñêîãî äîìà, îòëè÷àþòñÿ ñóùåñòâåííî áîëåå íèçêèì
óðîâíåì àäàïòàöèè ñî ñíèæåííûì ýìîöèîíàëüíûì òîíóñîì, ÷àñòî
ìåíÿþùèìñÿ  è ïîíèæåííûì íàñòðîåíèåì, áîëåå âûñîêîé ëè÷íîñòíîé
òðåâîæíîñòüþ. Âûÿâëåíî, ÷òî äåâî÷êè îòëè÷àþòñÿ áîëåå âûñîêîé ñîöèàëüíîé
àäàïòèâíîñòüþ, ò.å. ñïîñîáíîñòüþ ïðèíÿòèÿ ñîöèàëüíîé ðîëè.
Ó ïîäðîñòêîâ  äåòñêîãî  äîìà âûÿâëåíû äâà ñèìïòîìîêîìïëåêñà – «òðåâîãà
ïî îòíîøåíèþ êî âçðîñëûì» è «âðàæäåáíîñòü ïî îòíîøåíèþ êî âçðîñëûì».
Ïåðâûé ïîêàçàòåëü îòðàæàåò áåñïîêîéñòâî, íåóâåðåííîñòü ðåáåíêà â òîì,
èíòåðåñóåòñÿ ëè èì âîñïèòàòåëü, ïðèíèìàåò ëè åãî, ëþáèò ëè. Âòîðîé
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ íåïðèÿòèÿ ðåáåíêîì âçðîñëûõ è ìîæåò
áûòü íà÷àëîì ðàçâèòèÿ âðàæäåáíîñòè, äåïðåññèè, àãðåññèâíîñòè è àñîöèàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà ïîçâîëèëè âûÿâèòü îñîáåííîñòè
ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé â ãðóïïàõ äåòåé,
âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà è óñëîâèÿõ ñåìüè. Ïðè ýòîì,
ñòðóêòóðà ñâîéñòâ ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, ïðåäñòàâëåííàÿ íà
ðèñóíêå 2, ïîñëóæèëà èñõîäíîé ïðè ñîñòàâëåíèè ïñèõîêîððåêöèîííîé
ïðîãðàììû. Ó÷èòûâàëîñü, ÷òî:
 – îáùèì â ñðàâíèâàåìûõ ñòðóêòóðàõ  ãðóïï ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ñèñòåìîîáðàçóþùèì ôàêòîðîì â îáåèõ ñòðóêòóðàõ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü
íåäîâåðèÿ ê íîâûì ëþäÿì. Íåçàâèñèìî îò òèïà âîñïèòàíèÿ ïîäðîñòêîâ,
ïîêàçàòåëü íåäîâåðèÿ ê íîâûì ëþäÿì âçàèìîñâÿçàí ñ ïîêàçàòåëÿìè óõîäà â
ñåáÿ, ýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è íåäîñòàòêîì ñîöèàëüíîé íîðìàòèâíîñòè;
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 – ðàçëè÷èÿ â ãðóïïàõ çàêëþ÷àþòñÿ â áîëüøåé æåñòêîñòè ñòðóêòóðû
ïîêàçàòåëåé äåâî÷åê èç ñåìüè ïî ñðàâíåíèþ ñî  ñòðóêòóðîé ïîêàçàòåëåé  ó
âîñïèòàííèö äåòñêîãî äîìà, ãäå íàáëþäàþòñÿ òðè ñàìîñòîÿòåëüíûå ïëåÿäû, ÷òî
çàòðóäíÿåò ïñèõîêîððåêöèîííóþ ðàáîòó ñ âîñïèòàííèêàìè.
Â îòëè÷èå îò ìàëü÷èêîâ èç ñåìüè, â êîððåëÿöèîííûõ ïëåÿäàõ ìàëü÷èêîâ
äåòñêîãî äîìà öåíòðàëüíûì âûñòóïàåò ïîêàçàòåëü íåäîâåðèÿ ê íîâûì ëþäÿì,
êîòîðûé èìååò ÷åòûðå ñâÿçè. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî èçìåíåíèÿ ýòîãî
ïîêàçàòåëÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê èçìåíåíèþ ñëåäóþùèõ èíäèêàòîðîâ: òðåâîæíîñòè
ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì, ýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ, íåâðîòè÷åñêèõ
ñèíäðîìîâ, ôðóñòðàöèè. Ïðè ñíèæåíèè ïîêàçàòåëÿ íåäîâåðèÿ ó ìàëü÷èêîâ ê
íîâûì ëþäÿì ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïîçèòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïîêàçàòåëè öåëîãî
íåãàòèâíîãî ñèìïòîìîêîìïëåêñà.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè,
âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà
(ðèñ.2) è äåòåé èç ñåìüè, ïîçâîëèë âûÿâèòü ñïåöèôèêó àäàïòèâíûõ
âîçìîæíîñòåé ïîäðîñòêîâ, âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìàêîòîðàÿ
ëåãëà â îñíîâó ïñèõîêîððåêöèîííîé ïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé íà ðàçâèòèå
êà÷åñòâ ëè÷íîñòè. Ó÷åò  ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé àäàïòàöèîííûõ
âîçìîæíîñòåé ïîäðîñòêîâ, âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà,
ïîçâîëèë  íàèáîëåå ãèáêî è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ýòó ïðîãðàììó.
Îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîé ñðåäû  äëÿ äåòåé,
èìåþùèõ íåãàòèâíûé æèçíåííûé îïûò, îòðèöàòåëüíóþ îöåíêó ñåáÿ è ñâîèõ
âîçìîæíîñòåé, ñòðîèëîñü íà íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
 Â òðåòüåì ïàðàãðàôå  îïèñàíà îðãàíèçàöèÿ ïñèõîêîððåêöèîííîé ðàáîòû,
íàïðàâëåííîé íà óñïåøíóþ àäàïòàöèþ â ñîöèóìå âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà
è íà ôîðìèðîâàíèå àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà äåòåé-ñèðîò. Äåÿòåëüíîñòü
ñëóæáû ñîïðîâîæäåíèÿ ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ â äåòñêîì äîìå íàïðàâëåíà
íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííîé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè,
êîìïåíñàöèþ ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ, îáóñëîâëåííóþ îñîáûìè
óñëîâèÿìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Ðàáîòà âåäåòñÿ ïî ñëåäóþùèì  íàïðàâëåíèÿì:
äèàãíîñòè÷åñêîå, ïðîôèëàêòè÷åñêîå, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå,
êîíñóëüòàòèâíîå, êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåå, ñîöèàëüíî-ðàçâèâàþùåå,
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå, àíàëèòè÷åñêîå.
Ïñèõîêîððåêöèîííàÿ ïðîãðàììà, íàïðàâëåííàÿ íà ðàçâèòèå êà÷åñòâ,
âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî äîìà,  ïîñòðîåíà ïî øåñòè íàïðàâëåíèÿì (áëîêàì), âàæíûì äëÿ
ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è óñïåøíîé àäàïòàöèè äåòåé-ñèðîò â ñîöèóìå. Êàæäûé èç
øåñòè áëîêîâ ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáùèå ïîëîæåíèÿ, öåëè è çàäà÷è,
ýòàïû ðàáîòû, ðåêîìåíäóåìûå óïðàæíåíèÿ, èãðû, èñòîðèè è ïðèò÷è äëÿ
îáñóæäåíèé.
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p≤=0,001 
ïðÿìàÿ ñâÿçü       
p≤=0,01  
ïðÿìàÿ ñâÿçü 
p≤=0,05  
ïðÿìàÿ ñâÿçü 
p≤=0,001 
îáðàòíàÿ ñâÿçü    
p≤=0,01 
îáðàòíàÿ ñâÿçü    
p≤=0,05 
îáðàòíàÿ ñâÿçü
 
ñàìîêîíòðîëü
Ðèñóíîê 2
Âçàèìîñâÿçü èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà äî
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
à) äåâî÷êè
á) ìàëü÷èêè
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Ëè÷íîñòíûé áëîê ïîñâÿùåí ïîâûøåíèþ ñïîñîáíîñòè âîñïèòàííèêîâ ê
ñàìîïîçíàíèþ, ïåðâè÷íîé îðèåíòàöèè â ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòÿõ, òðåíèðîâêå
áåçîöåíî÷íîãî ïðèíÿòèÿ ñâîèõ êà÷åñòâ è êà÷åñòâ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
Ýìîöèîíàëüíûé áëîê íàöåëåí íà óãëóáëåíèå ïîíèìàíèÿ ñåáÿ, îáðàùåíèå
âíèìàíèÿ íà ñâîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå è ñîñòîÿíèå ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû,
ðàñøèðåíèå ñëîâàðÿ ÷óâñòâ, ðàçâèòèå ýìïàòèè, òðåíèðîâêó áåçîöåíî÷íîãî
ïðèíÿòèÿ ýìîöèé, ôîðìèðîâàíèå íàâûêà âûðàæàòü èõ â ñîöèàëüíî-ïðèåìëåìîé
ôîðìå, ïîâûøåíèå ýìîöèîíàëüíîé çðåëîñòè âîñïèòàííèêîâ â öåëîì.
Êîììóíèêàòèâíûé áëîê ñòàâèò öåëü ôîðìèðîâàòü íàâûêè îáùåíèÿ,
îòðàáîòêó óìåíèÿ ñëóøàòü, âûñêàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ïðèõîäèòü ê
êîìïðîìèññíîìó ðåøåíèþ, àðãóìåíòèðîâàòü è îòñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ.
Îñíîâíàÿ èäåÿ ýòîãî áëîêà – îáó÷åíèå îáùåíèþ, è ïîýòîìó îí ïîñòðîåí êàê
òðåíèíãîâûé (Ò-ãðóïïà).
Áëîê ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ïîñâÿùåí ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé
ñàìîèäåíòèôèêàöèè    äåòåé,     çíàêîìñòâó     âîñïèòàííèêîâ     ñ ðàçëè÷íûìè
ñîöèàëüíûìè ðîëÿìè è îáó÷åíèþ íàâûêàì, ñïîñîáñòâóþùèì óñïåøíîìó
âçàèìîäåéñòâèþ âîñïèòàííèêîâ â ðàçëè÷íûõ òèïîâûõ ñèòóàöèÿõ.
Öåëüþ  ñåìåéíîãî áëîêà ÿâëÿåòñÿ  ôîðìèðîâàíèå  öåííîñòíîé îðèåíòàöèè
íà ñåìüþ, ïåðåîñìûñëåíèå ñîáñòâåííîãî îïûòà æèçíè â ñåìüå, ïîëî-ðîëåâàÿ
èäåíòèôèêàöèÿ, ìîäåëèðîâàíèå îòíîøåíèé ìàëü÷èê-äåâî÷êà, þíîøà-äåâóøêà,
êîíñòðóêòèâíûõ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé (ìóæ è æåíà,  ìàòü  è ðåáåíîê).
Èíòåãðàöèîííûé áëîê èìååò öåëüþ îáúåäèíåíèå  ýòàïîâ ãðóïïîâîé
ðàáîòû è ýòàïîâ æèçíåííîãî ïóòè âîñïèòàííèêîâ, âûÿâëåíèå è óñèëåíèå ñâÿçåé
ïðîøëîãî ñ íàñòîÿùèì è áóäóùèì, ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ïðèñâîåíèþ
àêòóàëüíîãî îïûòà, ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ öåëåïîëàãàíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ.
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé âûñòóïàþò ïñèõîñèíòåç, ïîçèòèâíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ
Í.Ïåçåøêèàíà, ýëåìåíòû àðò-òåðàïèè.
Â ÷åòâåðòîì ïàðàãðàôå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè
ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ ïñèõîêîððåêöèîííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòíîãî àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ïîäðîñòêîâ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà.
Íà âòîðîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ áûëî ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé
ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ãðóïïàõ èñïûòóåìûõ (ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê,
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà) ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïñèõîêîððåêöèîííîé
ïðîãðàììû. Äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî ïðîäåëàííàÿ ïñèõîêîððåêöèîííàÿ
ðàáîòà ñ âîñïèòàííèêàìè äàëà ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, ñëóæàò ðåçóëüòàòû
äèàãíîñòèêè èññëåäóåìûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êîíòðîëüíîé ãðóïïû  äåòåé,
êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ â óñëîâèÿõ ñåìüè.
Îáíàðóæåííàÿ äèíàìèêà, íà íàø âçãëÿä, ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåêòèâíîñòè
ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ðàçðàáîòàííîé ïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé
íà ðàçâèòèå êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ. Èìåííî ó÷åò ñïåöèôè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ïîçâîëèë íàèáîëåå ãèáêî è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ýòó
ïðîãðàììó â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà, èñïîëüçóÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê
êàæäîìó ðåáåíêó.
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Ñòàòèñòè÷åñêîå ñðàâíåíèå ñ ïîìîùüþ t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà ìåæäó
çàâèñèìûìè âûáîðêàìè äî è ïîñëå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ  ïîçâîëèëî
îáíàðóæèòü äèíàìèêó â óðîâíå ðàçâèòèÿ ìíîãèõ ïàðàìåòðîâ. Âñå âûÿâëåííûå
äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ñðåäíèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ â õîäå
ïåðâè÷íîé è ïîâòîðíîé äèàãíîñòèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïû, îòðàæåíû â
òàáëèöå 1.
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî â ãðóïïå äåâî÷åê ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïû
ýôôåêòèâíîñòü ïñèõîêîððåêöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ  áîëåå  çàìåòíà, ÷åì â ãðóïïå
ìàëü÷èêîâ. Äàííûå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà êîëè÷åñòâåííûõ çíà÷åíèé
äèàãíîñòèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé äîêàçûâàþò íàçâàííûé ýôôåêò, ïîñêîëüêó
âûÿâëåííûõ äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé â âûáîðêàõ äåâî÷åê çíà÷èòåëüíî áîëüøå.
Ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ (ñ èñïîëüçîâàíèåì t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà äëÿ
ñâÿçàííûõ âàðèàöèîííûõ ðÿäîâ) ïîçâîëÿåò îòìåòèòü, ÷òî ó äåâî÷åê äåòñêîãî
äîìà  ñóùåñòâåííî èçìåíèëèñü ñåìíàäöàòü ïîêàçàòåëåé èç äâàäöàòè äåâÿòè, à ó
ìàëü÷èêîâ – ÷åòûðíàäöàòü.
Òàê, íàèáîëåå ñóùåñòâåííî âîçðîñëè çíà÷åíèÿ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
óëó÷øèëîñü îòíîøåíèå ê ñåáå (t = -4,580 ïðè p≤0,001), âîçðîñëà ñàìîîöåíêà,
äåâî÷êè ñòàëè ÷àùå ãîâîðèòü î ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ, ðåçóëüòàòàõ; óêðåïèëèñü
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè è îäíîêëàññíèêàìè (t = -7,23 ïðè p≤0,001); áîëåå
óñïåøíî ôîðìèðóþòñÿ êîììóíèêàòèâíûå ñïîñîáíîñòè – èçìåíèëèñü
îñîáåííîñòè îáùåíèÿ ñ ïåäàãîãàìè  (t = -3,70 ïðè p≤0,01); óëó÷øèëîñü ðàçâèòèå
ñàìîêîíòðîëÿ (t = -4,54 ïðè p≤0,001); óêðåïèëîñü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ (t = -4,12
ïðè p≤0,001);  óëó÷øèëàñü áûòîâàÿ àäàïòàöèÿ (t = -4,31 ïðè p≤0,001; èçìåíèëñÿ
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ â øêîëå (t = -3,46 ïðè p≤0,01); çíà÷èòåëüíî âîçðîñ
ýìîöèîíàëüíûé êîìïîíåíò âîñïðèÿòèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè (t = - 6,26 ïðè p≤0,001).
Ïðåîáëàäàþùåé òîíàëüíîñòüþ íàñòðîåíèÿ ñòàëè ðàäîñòü, ñïîêîéñòâèå è
äóøåâíîå ðàâíîâåñèå.
Ïîñëå ïñèõîêîððåêöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ ó äåâî÷åê ñíèçèëîñü çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëåé òðåâîæíîñòè (t = 2,88 ïðè p≤0,01), ôðóñòðàöèè (t = 3,31 ïðè p≤0,01),
÷òî âûðàæàåòñÿ â óñòîé÷èâîñòè ê íåóäà÷àì, ïðåîäîëåíèþ òðóäíîñòåé,
ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì  æèçíåííûõ âîïðîñîâ.
Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ ñîïîñòàâëåíèå àíàëîãè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàëî
ïðèìåðíî òó æå êàðòèíó. Îáíàðóæåíû ñóùåñòâåííûå óâåëè÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé:
óëó÷øèëèñü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè è îäíîêëàññíèêàìè (t = -3,47 ïðè
p≤ 0,01); óêðåïèëîñü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ (t = -3,87 ïðè p≤0,01);  óëó÷øèëàñü
áûòîâàÿ àäàïòàöèÿ (t = -4,14 ïðè p≤0,001); èçìåíèëñÿ ñîöèàëüíûé ñòàòóñ â øêîëå
(t = -2,61 ïðè p≤0,05); âîçðîñëà ñàìîîöåíêà è óëó÷øèëîñü îòíîøåíèå ê ñåáå
(t = - 1,86), ÷òî âûðàæàåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè óâåðåííîñòè â ñåáå, â ñîáñòâåííûå
ñèëû è âîçìîæíîñòè; èçìåíèëèñü îñîáåííîñòè îáùåíèÿ ñ âîñïèòàòåëÿìè
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Õ-Ñðåäíåå àðèôì. çíà÷åíèå 
ïîêàçàòåëÿ 
¹
 ï
îê
àç
àò
åë
ÿ 
Ïîêàçàòåëü Äî êîððåêöèîííîãî 
âîçäåéñòâèÿ 
Ïîñëå 
êîððåêöèîííîãî 
âîçäåéñòâèÿ 
Çíà÷åíèÿ  
t-êðèòåðèÿ 
Ñòüþäåíòà 
Óðîâåíü 
äîñòîâåðíîñ
òè ðàçëè÷èé 
(ð) 
Çíà÷åíèÿ  
t-êðèòåðèÿ 
Ñòüþäåíòà 
Óðîâåíü 
äîñòîâåðíîñ
òè ðàçëè÷èé 
(ð) 
  Ìàëü÷ Äåâî÷ Ìàëü÷ Äåâî÷ Ìàëü÷èêè Äåâî÷êè 
2 äåïðåññèÿ 30,6 23,0 17,0 19,0 2,49 0,05*   
3 óõîä â ñåáÿ 13,0 6,7 15,6 16.0 - - -2,64 0,05* 
4 òðåâîæíîñòü ïî 
îòíîøåíèþ  
ê âçðîñëûì 
19,9 18,9 11,3 16,4 2,45 0,05* - - 
5 âðàæäåáíîñòü  
ïî îòíîøåíèþ  
ê âçðîñëûì 
36,3 19,6 20,6 19,2 2,15 0,05* - - 
9 ýìîöèîíàëüíîå 
íàïðÿæåíèå 
25,9 9,0 12,4 11,9 2,32 0,05* - - 
11 ýìîöèîíàëüíûé 
êîìïîíåíò 
íàñòðîåíèé 
5,0 6,1 5,06 6,14 -4,61 0,001*** -6,26 0,001*** 
12 ëè÷íîñòíàÿ 
òðåâîæíîñòü 
11,9 12,2 11,94 12,18 3,11 0,01* 2,88 0,01* 
13 ôðóñòðàöèÿ 10,4 10,5 10,44 10,50 3,12 0,01* 3,31 0,01* 
14 àãðåññèâíîñòü 13,8 11,8 13,81 11,77 3,39 0,01* - - 
16 îáùàÿ 
òðåâîæíîñòü 
  50,88 64,55 - - 4,92 0,001*** 
17 øêîëüíàÿ 
òðåâîæíîñòü 
17,3 21,6 17,25 21,59 2,61 0,05* 3,34 0,001*** 
18 ñàìîîöåíî÷íàÿ 
òðåâîæíîñòü 
  16,56 22,45 - - 4,25 0,001*** 
20 îòíîøåíèå  
ê ñåáå 
1,6 1,6 1,56 1,64 - - -4,58 0,001*** 
21 ýìîöèîíàëüíîå 
ñîñòîÿíèå 
1,6 1,6 1,63 1,59 -6,32 0,001*** -4,18 0,001*** 
22 Âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ñ äðóçüÿìè 
1,9 1,8 1,94 1,77 -3,47 0,01** -7,23 0,001*** 
23 îñîáåííîñòè 
îáùåíèÿ ñ 
ïåäàãîãàìè 
1,9 2,1 1,94 2,09 - - -2,49 0,05* 
24 Âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè 
2,8 2,7 2,81 2,73 - - 2,63 0,05* 
25 ðàçâèòèå 
ñàìîêîíòðîëÿ 
1,3 1,6 1,25 1,59 - - -4,54 0,001*** 
26 ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ 
1,6 1,8 1,56 1,82 -3,87 0,01** -4,12 0,001*** 
27 áûòîâàÿ 
àäàïòàöèÿ 
1,5 1,6 1,50 1,55 -4,14 0,001*** -4,31 0,001*** 
28 Îòíîøåíèå 
 ê ìàòåðèàëüíûì 
öåííîñòÿì 
1,5 1,5 1,50 1,50 - - -6,88 0,001*** 
29 ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ â øêîëå 
2,0 2,1 2,00 2,05 -2,61 0,05* -3,46 0,01** 
 
Òàáëèöà 1
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà äî è ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
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äåòñêîãî äîìà è ó÷èòåëÿìè â øêîëå (t = -1,86);  èçìåíèëñÿ óðîâåíü ñàìîêîíòðîëÿ
(t = -1,96); âîçðîñ ýìîöèîíàëüíûé êîìïîíåíò âîñïðèÿòèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè
(t = - 4,61 ïðè p≤0,001). Êðîìå òîãî, ñíèçèëèñü çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé  ëè÷íîñòíîé
òðåâîæíîñòè (t = 3,11 ïðè p≤0,01), øêîëüíîé òðåâîæíîñòè (t = 2,61 ïðè p≤0,05),
ôðóñòðàöèè (t = 3,12 ïðè p≤0,01), ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â óñòîé÷èâîñòè ê íåóäà÷àì,
ïðåîäîëåíèþ òðóäíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì  æèçíåííûõ âîïðîñîâ
ìàëü÷èêîâ.
Ïðîâåäåííàÿ ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî äîìà ñèñòåìà
ïñèõîêîððåêöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè,
îáåñïå÷èâàþùèõ àäàïòàöèþ, ïîçâîëèëà âåñüìà çàìåòíî èçìåíèòü
(ïðåîáðàçîâàòü) ñèñòåìíóþ îðãàíèçàöèþ ïîêàçàòåëåé â ãðóïïå âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî äîìà.
Â ýìîöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè ìàëü÷èêîâ îáíàðóæåíî ñíèæåíèå
íåãàòèâíûõ ïðîÿâëåíèé â âèäå äåïðåññèè è â íåãàòèâíîì îòíîøåíèè ê âçðîñëûì
è äåòÿì, à ñôîðìèðîâàííîñòü ñàìîðåãóëÿöèè è îñâîåííîñòü ñîöèàëüíûõ íîðì
òàêèå, êàê íåäîâåðèå ê íîâûì ëþäÿì, âåùàì, ñèòóàöèÿì, äåïðåññèÿ,
âðàæäåáíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì è íåäîñòàòîê ñîöèàëüíîé
íîðìàòèâíîñòè âåñüìà çàìåòíî âëèÿþò íà îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ è
ñàìîêîíòðîëÿ. Ýòî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè äàëüíåéøåé
ïñèõîêîððåêöèîííîé ðàáîòå.
Ñòàáèëèçàöèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñíèæåíèå îáùåé è äðóãèõ
ñïåöèôè÷åñêèõ âèäîâ òðåâîæíîñòè äåâî÷åê ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðåãóëÿòîðîì
îñâîåíèÿ ñîöèàëüíûõ íîðì è ñôîðìèðîâàííîñòè ñàìîðåãóëÿöèè ñîöèàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ. À ïîñêîëüêó ñèñòåìîîáðàçóþùèì ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü
âðàæäåáíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì, òî â äàëüíåéøåé ïñèõîêîððåêöèîííîé
ðàáîòå ñ äåâî÷êàìè äåòñêîãî äîìà ñëåäóåò îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòü íà
ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíûõ îòíîøåíèé ñ âçðîñëûìè.
Â äèíàìèêå ïîêàçàòåëåé ó ìàëü÷èêîâ ïðîñìàòðèâàþòñÿ òå æå òåíäåíöèè,
÷òî è ó äåâî÷åê, ò.å. ïîâûøåíèå àäàïòèâíîñòè è ñíèæåíèå  îáùåé òðåâîæíîñòè
è ñïåöèôè÷åñêèõ âèäîâ òðåâîæíîñòè (øêîëüíîé, ñàìîîöåíî÷íîé,
ìåæëè÷íîñòíîé). Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ ó ìàëü÷èêîâ ìåíåå âûðàæåíû ïî
ñðàâíåíèþ ñ äåâî÷êàìè, ÷òî âåðîÿòíî îáóñëîâëåíî áîëåå íèçêèì óðîâíåì
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ïðîöåññ ïñèõîêîððåêöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ, è åñòåñòâåííûé ïðîöåññ ðàçâèòèÿ
ïîäðîñòêîâ, äàë äîñòàòî÷íî õîðîøèå ðåçóëüòàòû.
Ðåçóëüòàòû  ïîêàçûâàþò, ÷òî ó ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê  âûÿâëåíû îòëè÷èÿ â
äèíàìèêå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé â
ïðîöåññå ïñèõîêîððåêöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ. Äåâî÷êè îáëàäàþò áîëåå âûñîêîé
ñîöèàëüíîé àäàïòèâíîñòüþ è ñïîñîáíîñòüþ ïðèíÿòèÿ èíäèâèäîì ñîöèàëüíîé
ðîëè. Ó ìàëü÷èêîâ óêàçàííûå èçìåíåíèÿ ìåíåå âûðàæåíû, ÷òî âåðîÿòíî
îáúÿñíÿåòñÿ èõ áîëåå íèçêèì óðîâíåì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ýòèì îáóñëîâëåíî
îòíåñåíèå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ê îäíîìó èç îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ïîäðîñòêîâ.
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Â öåëîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïñèõîêîððåêöèîííàÿ ïðîãðàììà
îêàçàëà ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ
àäàïòàöèþ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îêàçàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Â çàêëþ÷åíèè äèññåðòàöèè ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå âûâîäû:
1. Â êà÷åñòâå ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïîêàçàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ
àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, âûäåëåí êîìïëåêñ
êà÷åñòâ è õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè, âêëþ÷àþùèé: ñôîðìèðîâàííîñòü
ñàìîðåãóëÿöèè, îñâîåííîñòü íîðì ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, ñàìîîöåíêó
ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé, óðîâåíü ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè è ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè âîñïèòàííèêîâ â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, êàê ó ìàëü÷èêîâ, òàê è ó äåâî÷åê, âûÿâëåí
ðÿä ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå íå ñïîñîáñòâóþò  óëó÷øåíèþ
(ïîâûøåíèþ) àäàïòàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé. Ó ìàëü÷èêîâ  íåäîâåðèå ê íîâûì
ëþäÿì óêàçûâàåò íà âîçíèêíîâåíèå ôðóñòðàöèè, îáóñëîâëåííîé íèçêèì
óðîâíåì ñôîðìèðîâàííîñòè ñàìîðåãóëÿöèè è îñâîåííîñòè íîðì ñîöèàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ. Ó äåâî÷åê äåòñêîãî äîìà ñèñòåìîîáðàçóþùèìè ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè
âðàæäåáíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì è íåäîñòàòêà ñîöèàëüíîé
íîðìàòèâíîñòè, ÷òî óêàçûâàåò íà ïðèçíàêè äåçàäàïòàöèè ïîäðîñòêîâ â óñëîâèÿõ
äåòñêîãî äîìà.
3. Àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè ó äåòåé èç ñåìåé è âîñïèòàííèêîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî â öåëîì àäàïòàöèîííûå
âîçìîæíîñòè ëó÷øå ñôîðìèðîâàíû ó äåòåé, ïðæèâàþùèõ â ñåìüÿõ. Îáùåå,
÷òî îòëè÷àåò ïîäðîñòêîâ, íåçàâèñèìî îò óñëîâèé  âîñïèòàíèÿ, ñîñòîèò â áîëüøåé
ýìîöèîíàëüíîñòè è àãðåññèâíîñòè ìàëü÷èêîâ, à òàêæå â áîëåå âûðàæåííîé
îáùåé è ñïåöèôè÷íîé (øêîëüíîé, ñàìîîöåíî÷íîé, ìåæëè÷íîñòíîé)
òðåâîæíîñòè ó äåâî÷åê. Êðîìå òîãî, äåâî÷êè ïðè ñåìåéíîì âîñïèòàíèè
õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå çàìåòíîé îðèåíòàöèåé  óäîâëåòâîðåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé.
4. Ðåçóëüòàòû êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà ïîçâîëèëè âûÿâèòü îñîáåííîñòè
ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé â ãðóïïàõ äåòåé,
âîñïèòûâàþùèõñÿ â óñëîâèÿõ äåòñêîãî äîìà è óñëîâèÿõ ñåìüè.
5. Äàííûå äèàãíîñòèêè ïîçâîëèëè ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó, â êîòîðîé
îñíîâíîé àêöåíò ñäåëàí íà ðàçâèòèå  ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, íåäîñòàòî÷íîñòü
êîòîðûõ îáíàðóæåíà â ïðîöåññå ïðåäâàðèòåëüíîé äèàãíîñòèêè.
6. Äîêàçàíî, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïñèõîêîððåêöèîííîé ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ
êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, îáóñëàâëèâàþùèõ àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû
ðàáîòû ñëóæáû ñîïðîâîæäåíèÿ ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ. Â õîäå
ôîðìèðóþùåãî ýêñïåðèìåíòà ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü ïñèõîêîððåêöèîííîé
ïðîãðàììû, êîòîðàÿ âûðàæåíà â äèíàìèêå èçìåíåíèÿ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ïîñëå
ïñèõîêîððåêöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ.
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7. Ñôîðìóëèðîâàíû ðåêîìåíäàöèè ê îñóùåñòâëåíèþ ïðîöåññà àäàïòàöèè
äåòåé ê æèçíè â ïðèåìíîé ñåìüå, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ñëóæáå
ñîïðîâîæäåíèÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà â çàìåùàþùèõ ñåìüÿõ.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèå
ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè.
Ïñèõîëîã, çàíÿòûé â ïðàêòè÷åñêîé ñëóæáå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèéñÿ âîïðîñàìè ïëàíèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêîé è
âíåäðåíèåì  ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ëè÷íîñòíîãî
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, îêàçàâøåãîñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, äîëæåí ïðèíÿòü
âî âíèìàíèå ðÿä ìîìåíòîâ:
- ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà êàê ó ìàëü÷èêîâ, òàê è ó äåâî÷åê,
âûÿâëåí ðÿä öåíòðàëüíûõ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïîêàçàòåëåé,
ïñèõîêîððåêöèÿ êîòîðûõ ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ (ïîâûøåíèþ)
àäàïòàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé. Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ íåäîâåðèå ê
íîâûì ëþäÿì óêàçûâàåò íà âîçíèêíîâåíèå ôðóñòðàöèè,
îáóñëîâëåííîé íèçêèì óðîâíåì ñôîðìèðîâàííîñòè ñàìîðåãóëÿöèè
è îñâîåííîñòè íîðì ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Ó äåâî÷åê ïîâûøåííàÿ
âðàæäåáíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê âçðîñëûì è íåäîñòàòîê ñîöèàëüíîé
íîðìàòèâíîñòè  óêàçûâàåò íà ïðèçíàêè äåçàäàïòàöèè ïîäðîñòêîâ;
- ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè,
âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà âîñïèòàííèêîâ,
âûÿâèë ñïåöèôèêó àäàïòàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé, íà îñíîâå êîòîðûõ
âîçìîæíî áîëåå ãèáêî è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü
ïñèõîêîððåêöèîííóþ ïðîãðàììó â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèìåíÿÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó  ðåáåíêó.
Ïåðñïåêòèâà äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé âèäèòñÿ â ðàçâèòèè  òåìû â
ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ:
- èçó÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ èíòåãðàöèè ðåáåíêà â
çàìåùàþùóþ ñåìüþ;
- âûÿâëåíèå ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé ñåìåéíûõ ðîëåé, êîììóíèêàöèé
è öåííîñòåé ñåìüè ïðè ïåðåõîäå åå â ñòàòóñ çàìåùàþùåé ñåìüè;
- ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
ïðèíèìàþùèì ñåìüÿì.
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